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Książka o charakterze albumowym zawiera trzysta pięćdziesiąt sześć zdjęć 
nienumerowanych, w tym 351 czarno-białych i pięć kolorowych autorstwa znane-
go solidarnościowego krakowskiego operatora filmowego i telewizyjnego Bogu-
sława Dąbrowy-Kostki. Dzieło zaopatrzone jest w tekst Od Autora oraz Wstęp 
znanego krakowskiego historyka Jarosława Szarka. Książka obrazująca zasadniczo 
wydarzenia w Krakowie związane z walką o niepodległość w latach 1979-1982 
ilustruje poszczególne wydarzenia ważne dla procesu odzyskiwania i wyrażania 
wolności przez zniewolony naród w komunistycznym państwie totalitarnym, jakim 
była PRL podległa Związkowi Sowieckiemu. Pielgrzymki, strajki, manifestacje, 
marsze, demonstracje widziane z perspektywy krakowskiej – zachowują walor 
dokumentacyjny i historyczny, oddają niepowtarzalną atmosferę tamtych dni 
związaną z genezą, powstaniem, aktywnością niezależnego ruchu społecznego 
NSZZ „Solidarność” i zduszeniem przez juntę komunistycznego generała Jaruzel-
skiego owego ruchu antykomunistycznego przez wprowadzenie stanu wojennego 
w PRL. Autorskie, unikatowe, oryginalne zdjęcia Bogusława Dąbrowy Kostki 
podzielona została na siedemnaście następujących nienumerowanych części: 1) 
Jan Paweł II w Krakowie : czerwiec 1979, 2) Pierwsze strajki w Krakowie (1980), 
3) Lech Wałęsa w Krakowie : 18 października 1980, 4) 3 maja 1981 : Rynek Głów-
ny (demonstracja w Krakowie), 5) Biały marsz (w Krakowie 17 maja 1981), 6) 
Marsz w obronie więźniów politycznych : 25 maja 1981 (w Krakowie), 7) Nie chcę 
być mięsem armatnim (demonstracja przeciwko powszechnemu poborowi do 
wojska – manifestacja w Krakowie w 1981 r.), 8) Marsz Głodowy : 7 sierpnia 1981 
(w Krakowie), 9) Dni bez prasy : kto ma media ten ma władzę (w Krakowie 1981), 
10) 13 grudnia 1981 Generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny, 11) 1 maja 
1982 : Rynek Główny (w Krakowie), 12) 3 maja 1982 : Wawel (w Krakowie), 13) 
Fatima : 13 maja 1982 (w Krakowie-Nowej Hucie), 14) 13 dzień miesiąca : 
miesięcznice (antykomunistyczne demonstracje w Krakowie-Nowej Hucie każde-
go trzynastego dnia miesiąca, począwszy od 1982 r.), 15) 31 sierpnia 1982 : Nowa 
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Huta (niezależne demonstracje i/lub walki uliczne w Krakowie-Nowej Hucie), 16) 
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej : 21 września 1982 (w Kra-
kowie), 17) Wszystkich Świętych (w Krakowie, 1 listopada 1986). 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] We Thank the General : Martial Law : December 13, 1981 
 
Abstract (Summary): 
 
The book of documentary photography entitled We Thank the General : 
Martial Law : December 13, 1981 (in Polish: Generałowi dziękujemy : stan wojen-
ny : 13 grudnia 1981) has been edited by Boguslaw Dabrowa-Kostka (born 1957), 
a Polish photographer and a filmmaker. Unique original documentary photographs 
are concerned with the history of Poland in the period of the Polish People’s Repub-
lic. In this book there are many unique photographs from Cracow from the time 
1979-1982. Special place in the book is devoted to the photographs from the first 
pilgrimage of Pope John Paul II in Krakow in 1979. Dabrowa-Kostka documented 
in photography the Polish struggle for independence in Poland in 1979-1982. The 
photographs present the communist totalitarian state reality and the beginning of 
"Solidarity" in Poland. In the book there is documentation of Lech Walesa’s visit in 
Cracow in 1980, of pilgrimages, strikes, demonstrations, marches and activity of 
the independent trade union "Solidarity". The book also documents the activity of 
the communist junta led by General Wojciech Jaruzelski (1923-), directed against 
Poles, especially in Krakow-Nowa Huta during martial law (1981-1983). The book 
has been published in Polish. 
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